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Kyoto University
大 学 院 学 生 (平成2年度)
正長煩学申攻
氏 名 学年 指申教官 研究テーマ
五百部裕 D5 加納隆至 ピグミー チンパンジー
のオスの社会学的研
究
伏見ft夫 D4 久保田競 毘昆規のコミュニケー
ションに関する実験
的研究
室山泰之 D4 杉山幸丸 パタスモンキーの社
拐妻直樹 M2 加納隆至 ニホンザルの採食行
動と食物の生産性
大野央人 M2 杉山幸丸 チンパンジーの社会
的相互作用
田中 番 Ml 加納隆至 ニホンザルの採食行
動党達
近藤 Ml 杉山幸丸 ニホンザルの宥和行
あや子 動
花揮明敏 Ml 久保田航 ｢注意｣の神経生理
学的研究
関根雅夫 Ml 小鴨祥三 母子分離の行動的･
会生態学的研究
大石苗生 D3 久保田競 前頭葉の機能と伝達
物質の関係について 研 修 員
小林秀司 D3 江原昭吾 ティティ属 (Genus
Callcebus)3種の
系統関係




山下晶子 D3 大島 滑 神経系の個体発生
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嶋田 誠 庄武孝義 霊長頬における 2.4.1
集団遺伝学 i
3.3.31






















川本 芳 (京都大 ･霊長研)
｢ドプネズミの集団退伝学的調査｣
(談話会係 :庄武孝義･諏訪 元 ･杉山幸丸)


















































































的なものであった｡ (文安 :竹中 修)
学位取得者と論文題目
理学博士 (課程) (笠長頬学専攻)
山下晶子 :Ontogeny or cholecystokinin-
immunoreactivestructuresintheprlmate
cerebralneocortex.
理学博士 (論文) (霊長頬学専攻)
BambangSuryobroto:Anestimationofthe
biologicalarrinitiesorsevenspeciesof
Sulawesimacaquesbasedonmultivari-
ateanalysisofdermatoglyphictypes.
理学修士 (霊長類学専攻)
揚妻直樹 :ヤクシマザルの活動時間収支と遊動域
利用
植木浩一郎 :行動発現のメカニズム一巡動関連皮
質の機能
大野央人 :チンパンジー におけるラテラリティの
発現
小川秀司:チベットモンキーのブリッジング行動
における三者の社会関係
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